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2016 年度 A 大学栄養学科に入学した 1 年生 40 名

















間の変化を分析した。料理 35 項目について，習得度は前期の基礎調理学実習で調理経験のあった料理 7 項目







































































について「よく作る（週 3 回以上）」「時々作る（週 1



































について検討するため，料理 35 項目を前期の基礎調 
理学実習で実施した 7 項目，後期の応用調理学実習 












（週 3 回以上）・時々作る（週 1 回程度）」と回答し
た群と「たまに作る（月 1 回程度）・年に 1～2 回程
度・ほとんど作らない」の 2 群に分けた。 
調査 1 回目と 2 回目の回答割合を比較するため，
名義尺度の比率の検定にχ2 検定，期待度数 5 未満の
場合は Fisher の直接確率検定を行った。解析には統













（p=0.048）。その他 6 項目中 5 項目で「作ることがで






いりどり（p=0.043）の 5 項目で「作ることはできな 
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1回目 39 (97.5) 1 (2.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
2回目 39 (97.5) 1 (2.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
1回目 7 (17.5) 30 (75.0) 2 (5.0) 1 (2.5)
2回目 8 (20.0) 28 (70.0) 3 (7.5) 1 (2.5)
1回目 34 (85.0) 6 (15.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
2回目 37 (92.5) 3 (7.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
1回目 28 (70.0) 11 (27.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
2回目 26 (65.0) 13 (32.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 8 (20.0) 26 (65.0) 6 (15.0) 0 (0.0)
2回目 14 (35.0) 25 (62.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 28 (70.0) 11 (27.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
2回目 33 (82.5) 7 (17.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
1回目 21 (52.5) 19 (47.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
2回目 21 (52.5) 19 (47.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
1回目 3 (7.5) 20 (50.0) 17 (42.5) 0 (0.0)
2回目 2 (5.0) 31 (77.5) 7 (17.5) 0 (0.0)
1回目 7 (17.5) 24 (60.0) 9 (22.5) 0 (0.0)
2回目 7 (17.5) 30 (75.0) 3 (7.5) 0 (0.0)
1回目 13 (32.5) 20 (50.0) 7 (17.5) 0 (0.0)
2回目 16 (40.0) 23 (57.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 2 (5.0) 21 (52.5) 17 (42.5) 0 (0.0)
2回目 2 (5.0) 32 (80.0) 6 (15.0) 0 (0.0)
1回目 3 (7.5) 22 (55.0) 15 (37.5) 0 (0.0)
2回目 3 (7.5) 30 (75.0) 7 (17.5) 0 (0.0)
1回目 5 (12.5) 27 (67.5) 8 (20.0) 0 (0.0)































































































































































1回目 13 (32.5) 25 (62.5) 2 (5.0) 0 (0.0)
2回目 12 (30.0) 24 (60.0) 3 (7.5) 1 (2.5)
1回目 9 (22.5) 28 (70.0) 3 (7.5) 0 (0.0)
2回目 4 (10.0) 28 (70.0) 6 (15.0) 2 (5.0)
1回目 22 (55.0) 18 (45.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
2回目 19 (47.5) 19 (47.5) 2 (5.0) 0 (0.0)
1回目 36 (90.0) 4 (10.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
2回目 32 (80.0) 8 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
1回目 34 (85.0) 6 (15.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
2回目 35 (87.5) 4 (10.0) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 23 (57.5) 15 (37.5) 2 (5.0) 0 (0.0)
2回目 24 (60.0) 15 (37.5) 0 (0.0) 1 (2.5)
1回目 30 (75.0) 10 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
2回目 32 (80.0) 7 (17.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 4 (10.0) 23 (57.5) 13 (32.5) 0 (0.0)
2回目 6 (15.0) 27 (67.5) 7 (17.5) 0 (0.0)
1回目 30 (75.0) 9 (22.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
2回目 32 (80.0) 8 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
1回目 40 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
2回目 38 (95.0) 2 (5.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
1回目 29 (72.5) 8 (20.0) 3 (7.5) 0 (0.0)
2回目 30 (75.0) 9 (22.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 33 (82.5) 5 (12.5) 2 (5.0) 0 (0.0)
2回目 35 (87.5) 4 (10.0) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 26 (65.0) 11 (27.5) 3 (7.5) 0 (0.0)
2回目 28 (70.0) 11 (27.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 9 (22.5) 26 (65.0) 5 (12.5) 0 (0.0)
2回目 17 (42.5) 22 (55.0) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 17 (42.5) 22 (55.0) 1 (2.5) 0 (0.0)
2回目 20 (50.0) 19 (47.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
1回目 5 (12.5) 24 (60.0) 11 (27.5) 0 (0.0)
2回目 6 (15.0) 27 (67.5) 7 (17.5) 0 (0.0)
1回目 2 (5.0) 25 (62.5) 13 (32.5) 0 (0.0)
2回目 3 (7.5) 31 (77.5) 6 (15.0) 0 (0.0)
1回目 13 (32.5) 24 (60.0) 3 (7.5) 0 (0.0)
2回目 13 (32.5) 24 (60.0) 3 (7.5) 0 (0.0)
1回目 36 (90.0) 3 (7.5) 1 (2.5) 0 (0.0)
2回目 33 (82.5) 7 (17.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
1回目 8 (20.0) 27 (67.5) 5 (12.5) 0 (0.0)
2回目 18 (45.0) 20 (50.0) 2 (5.0) 0 (0.0)
1回目 13 (32.5) 18 (45.0) 9 (22.5) 0 (0.0)
2回目 11 (27.5) 21 (52.5) 8 (20.0) 0 (0.0)
1回目 38 (95.0) 2 (5.0) 0 (0.0) 0 (0.0)


























































































































































1回目 18 (45.0) 14 (35.0) 3 (7.5) 2 (5.0) 3 (7.5) 0 (0.0)
2回目 17 (42.5) 15 (37.5) 3 (7.5) 1 (2.5) 3 (7.5) 1 (2.5)
1回目 2 (5.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (5.0) 35 (87.5) 1 (2.5)
2回目 1 (2.5) 2 (5.0) 0 (0.0) 3 (7.5) 32 (80.0) 2 (5.0)
1回目 10 (25.0) 12 (30.0) 9 (22.5) 3 (7.5) 6 (15.0) 0 (0.0)
2回目 9 (22.5) 11 (27.5) 12 (30.0) 3 (7.5) 4 (10.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 9 (22.5) 13 (32.5) 3 (7.5) 15 (37.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 6 (15.0) 10 (25.0) 12 (30.0) 11 (27.5) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 11 (27.5) 8 (20.0) 21 (52.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 2 (5.0) 5 (12.5) 12 (30.0) 20 (50.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 5 (12.5) 14 (35.0) 8 (20.0) 13 (32.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 4 (10.0) 23 (57.5) 6 (15.0) 6 (15.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 2 (5.0) 12 (30.0) 12 (30.0) 14 (35.0) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 1 (2.5) 16 (40.0) 7 (17.5) 15 (37.5) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (5.0) 38 (95.0) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.5) 38 (95.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 2 (5.0) 4 (10.0) 4 (10.0) 30 (75.0) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (15.0) 10 (25.0) 23 (57.5) 1 (2.5)
1回目 1 (2.5) 4 (10.0) 8 (20.0) 2 (5.0) 25 (62.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 5 (12.5) 9 (22.5) 6 (15.0) 19 (47.5) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.5) 4 (10.0) 35 (87.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (5.0) 3 (7.5) 34 (85.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 1 (2.5) 0 (0.0) 6 (15.0) 33 (82.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 1 (2.5) 0 (0.0) 7 (17.5) 31 (77.5) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (17.5) 7 (17.5) 26 (65.0) 0 (0.0)



































































































































































1回目 0 (0.0) 1 (2.5) 14 (35.0) 10 (25.0) 15 (37.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 1 (2.5) 11 (27.5) 8 (20.0) 18 (45.0) 2 (5.0)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 11 (27.5) 29 (72.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (15.0) 32 (80.0) 2 (5.0)
1回目 0 (0.0) 1 (2.5) 18 (45.0) 10 (25.0) 10 (25.0) 1 (2.5)
2回目 0 (0.0) 1 (2.5) 14 (35.0) 12 (30.0) 12 (30.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 3 (7.5) 26 (65.0) 7 (17.5) 4 (10.0) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 3 (7.5) 21 (52.5) 12 (30.0) 3 (7.5) 1 (2.5)
1回目 2 (5.0) 14 (35.0) 19 (47.5) 2 (5.0) 3 (7.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 7 (17.5) 25 (62.5) 3 (7.5) 4 (10.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 3 (7.5) 15 (37.5) 13 (32.5) 8 (20.0) 1 (2.5)
2回目 0 (0.0) 1 (2.5) 14 (35.0) 16 (40.0) 7 (17.5) 2 (5.0)
1回目 0 (0.0) 4 (10.0) 12 (30.0) 13 (32.5) 11 (27.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 4 (10.0) 13 (32.5) 14 (35.0) 8 (20.0) 1 (2.5)
1回目 1 (2.5) 1 (2.5) 1 (2.5) 1 (2.5) 36 (90.0) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (15.0) 4 (10.0) 29 (72.5) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 1 (2.5) 17 (42.5) 9 (22.5) 13 (32.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 2 (5.0) 19 (47.5) 9 (22.5) 9 (22.5) 1 (2.5)
1回目 3 (7.5) 21 (52.5) 8 (20.0) 3 (7.5) 5 (12.5) 0 (0.0)
2回目 5 (12.5) 12 (30.0) 15 (37.5) 3 (7.5) 4 (10.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 10 (25.0) 13 (32.5) 3 (7.5) 14 (35.0) 0 (0.0)
2回目 2 (5.0) 7 (17.5) 17 (42.5) 5 (12.5) 8 (20.0) 1 (2.5)
1回目 7 (17.5) 16 (40.0) 10 (25.0) 0 (0.0) 7 (17.5) 0 (0.0)
2回目 6 (15.0) 14 (35.0) 14 (35.0) 1 (2.5) 4 (10.0) 1 (2.5)
1回目 1 (2.5) 5 (12.5) 14 (35.0) 4 (10.0) 16 (40.0) 0 (0.0)
2回目 1 (2.5) 4 (10.0) 15 (37.5) 8 (20.0) 11 (27.5) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (32.5) 8 (20.0) 19 (47.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 3 (7.5) 7 (17.5) 10 (25.0) 19 (47.5) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 1 (2.5) 20 (50.0) 12 (30.0) 7 (17.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 2 (5.0) 18 (45.0) 9 (22.5) 10 (25.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (12.5) 12 (30.0) 23 (57.5) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 1 (2.5) 3 (7.5) 9 (22.5) 26 (65.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (7.5) 5 (12.5) 31 (77.5) 1 (2.5)
2回目 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (7.5) 8 (20.0) 28 (70.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (32.5) 13 (32.5) 14 (35.0) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (30.0) 10 (25.0) 17 (42.5) 1 (2.5)
1回目 5 (12.5) 13 (32.5) 15 (37.5) 3 (7.5) 4 (10.0) 0 (0.0)
2回目 2 (5.0) 10 (25.0) 20 (50.0) 3 (7.5) 4 (10.0) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 3 (7.5) 11 (27.5) 8 (20.0) 18 (45.0) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 1 (2.5) 15 (37.5) 10 (25.0) 13 (32.5) 1 (2.5)
1回目 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (10.0) 8 (20.0) 28 (70.0) 0 (0.0)
2回目 0 (0.0) 1 (2.5) 3 (7.5) 4 (10.0) 31 (77.5) 1 (2.5)
1回目 8 (20.0) 15 (37.5) 9 (22.5) 3 (7.5) 5 (12.5) 0 (0.0)





























































































































以下の回答が 9 割以上の料理が 35 項目中 23 項目
を占め，いずれも有意な変化は見られなかった。 
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